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V O O E W O O E D 
In een grups ta l neemt naast het melken het voeren een 
vrij aanzienlijke tijd in' beslag. 
Ook d i t onderdeel van de rundveeversorging vraagt daarom de aan-
dacht u i t het oogpunt van r a t i o n a l i s a t i e . 
Praktijkwaarnemingen deden de wenselijkheid naar voren 
komen de mogelijkheden van arbeidsbesparing door middel van een 
vereenvoudigde voedermethode te bezien in een proef waarbij de 
invloed op het produktieniveau nador onderzocht zou kunnen 
v/orden. In d i t verslag i s het r e s u l t a a t van een dergelijke proef 
weergegeven. 
Hoewel nog geen duidelijke u i t s p r a a k mogelijk i s , zul len 
de h ie r gepubliceerde gegevens kunnen bijdragen t o t het antwoord 
op de vraag of arbeidsbesparing ook in deze r i c h t i n g kan worden 
gezocht . 
Dit vers lag , dat tevens verschijnt onder no. 26 van de 
s e r i e Verslagen van de Vereniging Proef boerderij Overijssel, i s 
samengesteld door s 
I r . B.J. Hof, destijds ingenieur bij de Bijksveeteelt-
voor l i ch t ingsd iens t , Zwolle, 
B . J . van Put ten , medewerker I n s t i t u u t voor Landbouw-
techniek en E a t i o n a l i s a t i e , Wageningen 
De waarnemingen zijn ve r r i ch t door de heer H. Oosterveld, 
bedri jfs leider van de proefboerderij Overijssel, de heer B.J. van 
Putten en het personeel van de Proefboerderij. Een woord van dank 
voor het werk dat zij hebben gedaan, i s h i e r zeker, op zijn p l a a t s . 
I r . J . Jepma, Eijksveeteeltconsulent 
voor Overijssel 
I r , K.A. Klarenberg, Eijkslandbouwconsulent 
voor W.-Overijssel 
I r . H.H. Postuma, Directeur I n s t i t u u t 
voor Landbouwtechniek 
en E a t i o n a l i s a t i e 
Wageningen, december I 9 6 I . 
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INLEIDING 
Op de p roe fboerde r i j t e Heino werd, i n samenwerking 
met h e t Veevoederbureau voor Overijssel en h e t I n s t i t u u t Yoor 
Landbouwtechniek en R a t i o n a l i s a t i e i n de w i n t e r I96O-I96I een 
voede rp roe f met melkkoeien gehouden. 
De bedoe l i ng van deze p roe f was om na t e gaan welke 
c o n s e q u e n t i e s h e t h e e f t a l s op een goed g e l e i d bedrijf met een 
Ho l l andse s t a l i n de s t a l p e r i o d e een z e e r vereenvoudigde voede-
r i n g wordt t o e g e p a s t , waarbij g e b r u i k wordt gemaakt van t u s s e n -
s c h o t t e n i n en v o o r s c h o t t e n l a n g s de v o e r g c o t . Zeer v e r e e n v o u -
digde voeder ing v/il h i e r zeggen, da t e l k der l iv i i -ye v o e d e m i d -
de len i n p l a a t s van tweemaal eenmaal p e r dag- v/ordt g e v o e r d , da t 
h e t hooi ' s avonds wordt gegeven en de ove r ige voedermiddel en 
' s och tends v/orden v e r s t r e k t . 
Nagegaan werd, wat de i n v l o e d van deze eenvoudige voede r ing i s 
op de a r b e i d s b e h o e f t e bij h e t voe ren , op de melk- en v e t p r o d u k t i e , 
de ruwvoederopname en k r a c h t v o e r b e h o e f t e en de c o n d i t i e van de 
k o e i e n . 
De p roe f werd genomen omdat >, 
1 . Gedurende de l a a t s t e j a r e n a l s gevolg van de moeili jkheden 
i n de a r b e i d s v o o r z i e n i n g en de wensel i jkheid van b e k o r t i n g 
van de a r b e i d s d u u r , werkbesparende v e r a n d e r i n g e n erg i n de 
b e l a n g s t e l l i n g zijn gekomen. In de veehouderij neemt i n de 
s t a l p e r i o d e , n a a s t h e t melken, h e t voeren van de k o e i e n een 
aanz ien l i jke tijd i n b e s l a g . 
Het i s daarom van p r a k t i s c h be lang t e t r a c h t e n de voer t i jd 
t e beko r t en j 
2 . voor veehouders h e t vaak wel doenlijk i s h e t melken voor één 
of meer : e ren . v o o r a l ' s avonds ,aan een vreemde werkkrach t 
over t e ^ a t e n , maar da t daarbij he t voeren dan e c h t e r vaak 
moeilijkheden g e e f t , omdat de p l a a t s v e r v a n g e r n i e t weet wat 
•m hoevee l de d i e r e n moeten hebben. Zou h e t voeren ' s avonds 
ian ook bf wel gehee l kunnen v/orden n a g e l a t e n bf v/el t o t een 
zee r eenvoudige voeder ing kunnen v/orden b e p e r k t , (bijv. a l l e e n 
wat hooi ) dan zou d i t v e l e boeren meer bewegingsvr i jheid gevenj 
3 . o r i ' én t e r ende waarnemingen op enke l e prakti jkbedri jven en ook op 
de p roe f boerderi j t e Heino i n de a fge lopen w i n t e r deden v e r -
moeden, da t he t mogelijk i s om de voeder ing van h e t melkvee 
op s t a l v e r r e g a a n d t e ve reenvoud igen . 
Nauwkeuriger onderzoek l e e k e c h t e r n o d i g . 
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DE OPZET VAN JE PROEF 
Vergeleken werd een voedermethode, waarbij zowel hooi 
en kui l a l s krachtvoer ' s avonds en ' s morgens werden v e r s t r e k t 
( in het volgende " t r a d i t i o n e l e voedering" genoemd) met een 
voedermethode, v/aarbij ' s morgens a l l e voedermiddel on werden,gege-
ven, behalve het hooi dat ' s avonds werd gevoerd ( in het volgende 
"eenvoudige voeder ing") . Bij beide voedermethoden werd uitgegaan 
van indiv iduele voedering door middel van voor- en tussenschot ten , 
omdat de koeien daarbij e lkaar n i e t kunnen "bevreten". Bij het ve r -
strekken van gro te re hoeveelheden per keer lijken de nadelen van 
de afwezigheid van tussenschot ten g r o t e r dan bij het veelvuldiger 
verstrekken van k le ine p o r t i e s . Daarbij komt, dat de voederproef 
van een jaa r tevoren, eveneens op de proef boerderij Heino u i t g e -
voerd, duidelijk l i e t uitkomen, dat deze ind iv iduele voedering , \ 
daar minder werk kost dan een goed uitgevoerde groepsvoedering. 
Het voeren van de beide groepen koeien werd door êén en dezelfde 
man v e r r i c h t . 
De koeien van beide groepen kregen per dag eenzelfde hoeveelheid 
kui lvoer , gedroogd gras en aardappelen ( l a t e r b i e t e n ) . Van beide 
groepen was de hooiopname vrij (er werd wel nagegaan hoeveel hooi 
werd opgenomen). De krachtvoerhoeveelheid werd bepaald naar de 
normen van het Centraal Veevoederbureau. 
Aan de proef namen 20 M.H.IJ.-koeien deel , die allemaal 
in de he r f s t of voorwinter hadden afgekalfd. De koeien waren zo 
goed mogelijk ingedeeld in twee gelijkwaardige groepen. 
Bij de indel ing werd rekening gehouden met ; 
melkproduktie en vetgehalte^ 
leeftijd^ 
tijd van afkalven; 
gewicht^ 
ruwvoederopname-capaciteit. 
In beide groepen was de he l f t van het aantal koeien e e r s t e - of 
tweedekalfs. Voor de proef i s een indel ing gemaakt in dr ie 
perioden, n i . s 
a. een voorperiode van ruim 5 wokenf 
b . een hoofdperiode van ruim 5 wekeïij 
c. een naperiode van anderhalve week. 
Tussen deze perioden v/as te lkens een overgangsperiode van om-
s t reeks een week om de dieren aan de gewijzigde toediening van 
het 'voer te wennen. 
In de voorperiode werden beide groepen koeien "eenvoudig" gevoerd, 
en werd aan de hand van het verloop van produkt ie , voederopname 
enz. gecontroleerd of de indel ing j u i s t was. 
1) Gestencilde Mededeling I .L.E. J r g . I96I - No. 1 , 
Verslagen van de Vereniging Pr oefboerderij Overijssel 
No. -24. • 
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In de hoofdper iode v/erden p r o e f - en c o n t r o l e g r o e p v e r s c h i l l e n d 
gevoerd en i n deze p e r i o d e werden de nod ige a rb e i d s t i jdmeting en 
v e r r i c h t . In de n a p e r i o d e werden be ide groepen weer "eenvoudig" 
g e v o e r d . Van e lk der koe ien werd tweemaal p e r week de dagp ro -
d u k t i e van melk en v e t b e p a a l d . De koe i en werden eenmaal p e r 
twee weken gewogen. 
Ket behoef t geen be toog , da t de re ikwijdte van de p r o e f -
opcet b e p e r k t wordt door de s p e c i f i e k e omstandigheden en v e e b e -
z e t t i n g op de p roe f boe rde r i j . 
Voerper iode (16 j a n u a r i - 22 f e b r u a r i ) 
Tijdens de v o o r p e r i o a e , waar in dus a l l e koe i en "eenvoudig ' 
werden gevoerd , k regen de d i e r e n ; 
15 kg k u i l g r a s . De l a a t s t e 12 dagen 12 kg van een meer g e c o n -
c e n t r e e r d e k u i l y 
1 kg k u n s t m a t i g gedroogd gras? 
10 kg aa rdappe l en (de l a a t s t e 5 àagen 6 kg)5 
h o o i na-ar behoef t e t o t opname (gemiddeld 4 ,65 k g ) , 
k r a c h t v o e r naa r b e h o e f t e vo lgens normen C V . 3 . 
Tijdens de v o o r p e r i o d e werd van i e d e r e koe afzonder l i jk de "ruw-
v o e d e r o p a a m e c a p a c i t e i t " nagegaan . Van i e d e r e koe werd daarom he t 
r a n t s o e n dagelijks gewogen en i n d i v i d u e e l v e r s t r e k t , beha lve g e -
durende de weekeinden. De gemiddelde hoeveelheden voer p e r dag, 
alsmede de opname van droge s t o f , v e r t e e r b a a r ruw e i w i t en z e t -
meel v/aarde gedurende de v o o r p e r i o d e zijn opgenomen i n t a b e l 1 . 
Tabel 1 Gemiddeld r a n t s 
gevoerd) 
hooi 
k u i l 
a a rdappe l en 
k u n s t m a t i g 
gedroogd g r a s 
k r a c h t v o e r 
To taa l 
Groep t r a 
a 0 « V e e l -
h e i d 
i n kg 
4 • '0 "j 
1 4 . -
9,5 
1 , _ 
4 ,27 
-
oen in de voo rpe r iode (be ide £ 
d i t i o n e l e voeder ing 
kg ; k g i 0 0 
! A ~, 1 - ^ - . , ,-, j '"7 :' 
i ! 










3,75 0 , 7 0 4 ' 2 , 7 4 7 
i | 
1:3,8 ! 1,73 18,11 
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1,67 ! 7 ,89 
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In "tabel 2 i s een vergelijking gemaakt tussen de gemiddeld per 
koe ve r s t r ek t e hoeveelheid v . r . e . en Z.W. en de hoeveelheid die 
volgens de normen van het G.V.B, nodig i s . 
Tabel 2 Vergelijking van de voederwaarde die in de voorperiode ge -
middeld per koe en per dag werd v e r s t r e k t met de "behoefte 
volgens de normen G.V.B. 
Groep "traditionele voedering" 















Uit deze tabel blijktj dat beide groepen^ zowel wat het e iwi t 
a l s de zetmeelwaarde be t re f t , .gemidde ld wel i e t s boven de 
normen zijn gevoerd, maar dat d i t voor beide groepen in gelijke 
mate was. 
De ruwvoederopname was k l e in , maar d i t i s voor een belangrijk 
deel t e verklaren u i t het grote aantal jonge koeien. 
Hoofdperiode (27 februar i - 5 a p r i l ) 
Gedurende de hoofdperiode was er een versch i l in voederwijze. 
Het voederschema s t a a t in onderstaande tabel aangegeven. 
Tabel 3 Voederscherna tijdens de hoofdperiode in chronologische 
volgorde 
Groep " t r a d i t i o n e l e voedering" Groep "eenvoudige voedering" 
' s ochtends 
Voergoot schoonmaken 
Helft krachtvoer 





Al het krachtvoer 
Al het gedroogde gras 
melken 
Alle aardappelen 






Helft ku i lvoer 
' s avonds 
Al het hooi 
melken 
Behalve gedurende êén week in de tweede h e l f t van de hoofd-
p e r i o d e , werden de hoevee lheden ruwvoer -oer voeder ing voor 
be ide groepen p e r groep afgewogen. Dax wi l zeggen, da t de 
sen voederaandee i voor i e d e r e groep 
= 1 oog zo goed. mogelijk werd 
t o t a l e h o e v e e l h e i d V-L 
i n één k e e r werd afgewogen en op 
v e r d e e l d t u s s e n de koe i en : h e t k 
koe afzonder l i jk af aewoa-en. 5ra voor ï e a e r e 
^"W;tmaxig gedroog 
ie hoeveelheden k u i l . 
' r a s voer 
n a a r b e h o e f t e , maar werd 
a o a "cv e er he h o of t ^ werJ in 
h o7" Con t raa l Veevoeder— 
Ook in de hoofdpe r iod 
a a r d a p p e l e n ( l a t e r r i e t e n ) en k 
he ide groepen ge l i jk . De hooiopname 
aan ,vei o t eed t p e r groep gewagen. 1 
V•rii'.tiv-- •-••' ramena volgena go normen 
k u i l en aaaaUa; wwvien (i.v.tor t i e ten 1 1 uiw^;.. av.. -•::•.._ vea n : : 1 oraam-e 
p e r koe , a i e gebaoae ra was eg as hoeicanaaie van de b e t r e f f e n a s 
koe in de v o o r p e r i o d e , vermeerderd ^f verminderd mei 1 /10 g e -
d e e l t e van de wijzigingen i:: de hooiopname van zijn c roep s e d e r t -
d i e n . Het v e r s c h i l in o.e t i t e l e h o e v e e l h e i d v e r s t r e k t e v o e d e r -
waarde p e r dag, dat aan he t e ind van. ds v o e r n e r i o d e b e s t o n d 
t u s s e n de be ide groepen , werd gedurende de g e h e l e h c o f d p e r i o a e 
gehandhaafd , m . a . w . . in he t geval dat de ene groep s n e l l e r in 
melkprodukxie acu da len dan de andere groep en de k o e i e n van de 
e e r s t e groep dus volgens de normen met minder k r a c h t v o e r t e e 
zouden kunnen, sou de v e r s t r e k t e p r a e h i v c e r - h o e v e e l h e i d t och op 
een p-n ' ï i r ckn gehouden, da t d i s groep t en o p z i c h t e van 
de andere groep in t o t a a l evenveel voe ie rwaarde meer of minder 
zou krijgen a l s aan box e ind van de v o o r p e r i o d e . De e v e n t u e l e v e r -
s c h i l l e n in rukxie en o o n a i t i e zcuaen erac n e t runnen 
worden geweten aan een v e r s c h i l i n v e r s t r e k t e voederwaarde . 
In t a b e l 4 sijni de gemiddel de r a n t s o e n e n van de b e i d e groep er-
tijdens de h c o f d p e r i o a e vermeid . 






gedroogd g r a s 
K r a c h t v o e r 
Groep ' ' t r a d i t i o n e l e v o e d e r i n g " 
h o e v e e l -
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. ,54 17,60 
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3ij deze t a b e l kan worden opgemerkt, dat t o t 25 maar t 6 kg a a r d -
appelen p e r koG p e r dag i s gevoerd en daarna 10 kg v o e d e r b i e t e n . 
Op 2 a p r i l werd een andere k u i l gegeYen met een l a g e r droge 
s t o f - g e h a l t e , waardoor s i n d s d i e n de h o e v e e l h e i d van 12 t o t 15 kg 
p e r koe p e r dag i s verhoogd. 
Nap e r ie- 'o ': ") C a p r i l - 20 a p r i l ) 
li. de — . r e r igde werden he ide groepen v:eer ! !eervoudig i ! g e v o e r d .
 s 
; d k o r t gewees t . Ir.. v-•-V'__:.A '>~~ h- t vroege v o r . i a a r 
do 20 e a p r i l in de • . •:.;:•,.... -Ik. ' "' e i d 
Vanaf 15 a p r i l werden geen h i e l e n - m e e r v e r s t r e k t en vanaf 
16 a p r i l werd h e t k u i l voer vervangen door 40 kg snijrogge p e r koe 
p e r dag. De k r a c h t v c e r h o e v o e l h e d e n zijn hierbi j d i r e c t a a n g e p a s t . 
Tabel 5 I a a t de gemiddelde hoeveelheden van de v e r s t r e k t e v o e d e r -
midde len p e r koe en p e r dag ~ien gedurende de nape ' r i ode . Hierbij 
i s de h o e v e e l h e i d a . ' - . , v . r . e . en Z. tv. n i e t vermeld, omdat de a e 
van do snijrcgge n i e t p r e c i e o bekend zijn. hese onnauwkeur igheid 
g e l d t o v e r i g e n s voor he ide groepen In geijike mate . 
Tabel 5 Gemiddeld r a n t s o e n in de n a e e r i o d e g -— 11 * — _ _ _ _ _ _ 
droop Groep 
t r a d i t i o n e l e voeder ing eenvoudige v o e d e r i n g 
s no 
9 , - . 
5',~ ' 
1 6 , -
1 , -
3,31' 
Tijdens de g e h e l e p roe f werd p e r koe en p e r dag een maa t s chep j e 
m i n e r a l e n ( - 50 grain) over he t k u i l g r a s v e r s p r e i d . 
DE VEfiBICHTE /dSEKZAdMLEDEK 
Het meten van de a rbe ids t i jden 
Tijdens de hoofdper iode werden de benodigde werktijden gemeten 
voor de eenvoudige en de t r a d i t i o n e l e v o e d e r i n g . De.benodigde 
h o e v e e l h e i d a r b e i d voor h e t gereed-ze t ten van de voedermiddel en 
werd. tijdens d i t onderzoek b u i t e n beschouwing g e l a t e n , Deze \was 
"'voor behde .gx-oepen gel i jk , maar week af van de i n de prakt i jk g e -
bruikel i jke, , doorda t he t roer-fl ioest worden- gewogen. 
Hooi 
Kui l 
Voederb ie t en 
Snijrogge 
Kunstmat ig 
gedroogd g r a s 




1 6 , -
1 , -
3, h l 
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De waarnemingen begonnen "bij het ophalen van de voedermiddel en 
vanaf de p l a a t s waar ze aijn k l aa rgeze t . 
De omstandigheden waaronder moest worden gewerkt 
De proef vond p l a a t s in een dubbele Hollandse s t a l 
met 40 koeien, waarvan elke zijde i s verdeeld in twee groepen 
van 10 kooien door een tussengang, die voergang en mestgang 
verb indt . Het gedroogde gras i s opgeslagen op de zolder boven 
de s t a l . De opslagplaats van de andere voedermiddel en i s naast 
de s t a l gelegen en te bereiken via tussen- en verbindingsgang. 
De afs tand van de voergang t o t de opslagplaats bedraagt - 8 me-
t e r . De proefgroepen (van e lk 10 koeien) stonden naast e lkaar 
aan de zijde tegenover de toegang naar de opslagruimte. 
Bij beide groepen werd individuele voedering toegepast met ge -
bruikmaking van tussenschot ten . Om het uitwerpen van het voer 
op de voergang te voorkomen waren bovendien voorschotten aan-
wezig. 
De afmetingen van voergoot, schot ten en voergang zijn s 
Voergoot cm? breedte 55 cm? voorste per koe lengte -110 
rand 10 cm hoog; 
bodem; een gladde tegelvloer^ op doorsnede 





breedte 65 cm^  hoogte 60 cm. 
Drie tussenschot ten zijn met een plank van 
10 cm breed aan e lkaar verbonden. Deze ver -
bindingsplank ru s t op de rand van de voergoot 
langs de voergang. 
deze zijn per groep van 10 koeien in dr ie g e -
lijke lengten verdeeld. Elk deel i s scha rn ie -
rend bevestigd op de rand van de voergoot en 
schuin hangend naar de voergang met een k e t -
t ink je vastgemaakt, t e lkens aan het middelste 
tussenschot . 
Hoogte van de schotten 60 cm. 
breedte 265 cm, betonnen v loer . 
Transportmiddelen on gereedschap 
1 . Een v ie rwie l ig wagentje op zwenkwielcn met een voor- en 
achterschot , geen zijschotten,• "te gebruiken voor t r anspor t 
van koek on aardappelen. 
Afmetingen; l eng te 210 cm, breedte 100 cm, hoogte laad-
vloer vanaf de grond 36 rm. 
2. Een Tafelwagen b e s t a a n d e u i t pen t a f e l op -.-lor on ierc i a u n i n g -
en met een cnders ieokwsgen cv twee wie len voor t r a n s p o r t van 
de t a f e l . Deze wordt g e b r u i k t voor t r a n s p o r t van a c t k u i l v o e r . 
Afmetingen van de t a f e l •: l o n g t e 110 cm? b r e e d t e 8p om, 
hoogte 50 cm. 
3 . Een k l e e d van z e i l d o e k voor aans lepen van he t op h e t z e l f d e 
k l e e d afgewogen h o o i . 
4 . Een z inken emmer, inhoud 14 l i t e , 
m i n e r a l e n . 
5« Een houten s chu i f b reed 54 om, boeg 17 om i e t o schu in aan een 
van 200 om l e n g t e & 
:en "'''an de voe rgoo t . 
s t e e l geplaaTsig gobru ikx voor h e t schoon-
6 . Een d r i e t a n d s vork , t a n d l e n g t e 23 cm. v c r k b r e e d t e 19 cm, 
s t e e l l e n g t e 145 ^mr t e geb ru iken voor hot verdelen, van h e t 
k u i l g r a s . 
7 . Een aardappelmand van s t a a l d r a a d , hoog 40 cm., d i amete r onder 
30 cm, boven 47 cm. Tegenover e l k a a r sijn aan de bui tenzi jde 
twee l a t t e n b e v e s t i g d , d ie i/o r.n boven de bovenrand u i t s t e k e n . 
De boveneinden h i e r v a n zijn met een touw aan. e l k a a r verbonden 
om de mand aan een u n s t e r t e kunnen hangen. 
Voor he t wegen van gedroogd g r a s wordt oen k l o k u n s i e r g e b r u i k t . 
8. A a r d a p p e l k i s t j e s , l ang jb rinf b reed 34 '"mi, boog 23 om. 
9. Voor bijvegen wordt een rOchou ten bezem g e b r u i k t . 
Het v e r s t r e k k e n van de r a n t s o e n e n 
Tabel 6 De r a n t s o e n e n p e r koe p e r dag tijdens de waarnemingen 
i n de hoofdpericcle in volgordo van t o e d i e n i n g 
0-roep Groep 
t r a d i t i o n e l e "'voedering 'eenvoudige voeder ing 
."L.n kg s i n kg 
1 
Morgen E 
,</! Koek l ,c '0 ! 3,0. 
Gedroogd g r a s 1,00 1,00 
Aardappelen - ; 6 ,00 
K u i l g r a s 6,00 10 ,00 
Mine ra l en 0,05' I 0 ,05 
Hooi 3;00 ; -
' s Avonds : 
;K o ek 1,79 
Aardapp el en 6 « 00 
Kuilgras 6,00 
Hooi 2,25 A '-:- ; . 
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Omschrijving van de handelingen 
Hieronder zijn a l leen die handelingen opgenomen, die op 
een prakiijkbedrijf ook moeien worden ui tgevoerd, begingen, die 
voor de proef noodzakelijk waren, zijn weggelaten. Elk volgend 
voedermiddel werd pas toegediend, naaat he t vorige door de koeien 
was opgenomen. Bit houdt in dat men s ich voor hei halen van elk 
voedermiddel opnieuw naar de betreffende opslagplaats moest be-
geven, Be tussenliggende tijden werde" voor ander werk op de 
boerderij benut. 
Voorsch 0Tt:;r .:aar beneden halen 
- 3 meter lopen naar het voorschot; 
- k e t t i n k j e losmaken v: n het tussenschot:: 
- voorschot op voergang l a t e n zakken; 
(per groep van 10 koeien i s deze handeling' driemaal nodig) . 
Tussenschotten omhoog zot ten 
- met beide handen drie aan elkaar verbonden iussenschot ten 
omhoog t i l l e n ; -
- deze met de l inkerhand op de j u i s t e hoogte houden; 
- met de rechterhand haak van de verbindingsplank nemen en in 
een oog aan de zoldering haken> 
(per groep van 10 koeien i s deze handeling driemaal nodig) . 
Yoerg o o t s cho ons c huiven 
- 3 meter-lopen naar schuif tegen de achtermuur; 
- met schuif teruglopen naar het andere einde van de voergoct 
(14 meter) ; 
- de voergoot in êen keer schoonschuiven net houten schuif in 
handwerk; 
- aan einde van voergoot de res ten met de schuif bui ten voer-
goot duwen; 
- de schuif v/eer tegen de achtermuur p l a a t s e n . 
Tussenschctten weer l a t en zakken 
- '3 meter lopen naar tussenschct ten; 
- met de l inkerhand schotten die aan de zoldering hangen i e t s 
oplichter, en met de rechterhand haak losmaken.; 
- met be,ide handen de schotten l a t e n zakken in de voergoot en 
haak langs verbindingsplank leggen? 
(per groep van 10 koeien i s deze handeling driemaal nodig) . 
Voorschotten weer opzetten 
- met beide handen het voorschot o p t i l l e n ; 
- met de l inkerhand het voorschot tegenhouden en met r e c h t e r -
hand schot met k e t t i n k j e vastmaken aan het middelste tussen-
schot; 
(per groep van 10 koeien i s deze handeling driemaal nodig) . 
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Koek voeren 
- vanaf voergang naar opslagplaats lopen (12 meter)? 
- wagen waarop de koek s t a a t naar voergang duwen to t TDor de 
koeien (14 meter)? 
- met beide handen benodigd aantal koekjes à 185 gram u i t de 
papieren zakken pakken en voor de koeien werpen (1-4 keer 
per koe al naar behoefte)? 
- tijdens het voeren de wagen te lkens over 1-3 meter verplaatsen? 
- wagen met overblijvende koek en lege zakken terugrijden in de 
opslagruimte (15 mete r ) . 
Aardappelen voeren 
- van de voergang naar wagen met aardappelen in de opslagruimte 
lopen (15 meter) 
- wagen waarop 10 k i s t j e s met aardappelen s taan voor zich u i t 
duwen to t op voergang (15 meter)? 
- voor elke koe een k i s t j e met 6 kg aardappelen leegstor ten? 
- tijdens het voeren de wagen telkens over 2-3 meter verplaatsen? 
- wagen met lege aardappelkis ten meetrekken naar opslagruimte 
( l6 me te r ) . 
Gedroogd gras voeren 
- 5 meter lopen over voergang, 2^ meter t rap op, 10 meter over 
de zolder to t bij het gedroogde gras? 
- l u ik in s tor tkoker openzetten en gedroogd g r a s , dat naast 
s to r tkoker l i g t , in losse toestand naar beneden werpen? l u i k 
weer s lui ten? 
- terug naar voergang (15 meter + 2-g- meter trap)? 
- mand halen u i t opslagruimte en teruglopen naar het g e s t o r t e 
gedroogde gras (12 meter)? 
- mand opzij op de grond leggen en met beide handen vol gedroogd 
gras schuiven? 
- met mand langs de koeien lopen en met de hand gedroogd gras 
verdelen, per 5 koeien êên mand vol? 
- mand terugbrengen naar opslagruimte (12 meter lopen) . 
Kuilgras voeren 
- van voergang naar tafelwagen met kui lvoer in de opslagruimte 
lopen ( l6 meter)? 
- wagen met kui lvoer opnemen en op voergang duwen ( l6 meter)? 
- met een drietandsvork het ku i lg ras voor de koeien werpen, per 
koe 6 of 12 kg in 2 of 3 keer? 
- tijdens het voeren de wagen te lkens over 2-3 meter verplaatsen? 
- wagen terugbrengen naar opslagruimte ( l6 mete r ) . 
Mineralen voeren 
- in aans lu i t ing op het vorige werk de emmer met mineralen u i t 
opslagruimte meenemen naar voergang? 
- bij elke koe een maatbakje vol mineralen over het ku i l g r a s 
s t roo ien (10 meter lopen)? 
- emmer terugbrengen naar opslagruimte (20 meter lopen) . 
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Hooi voeren 
- van voergang lopen naar opslagruimte (12 meter) naar het op 
een dekkleed afgewogen en gereedliggende hooi; 
- hooi met dekkleed naar voergang slepen (12 meter)5 
- met heide handen het hooi van het kleed pakken im het voor de 
koeien te verdelen; 
- tijdens het voeren het kleed te lkens '•»ver 1-2 meter door voort-
slepen verplaatsen» 
- icieeü opnemen en terugbrengen naar opslagruimte (12 meter ) . 
Veer hjivegen 
met de bezem, die bij de middengang l i g t , de bij het voeren ge-
morste voedermiddelen bij e en vegen en voor de koeien werpen; 
bezem terugbrengen (deze handeling geschiedt te lkens na het 
voeren van gedroogd g r a s , zowel a l s ku i lg ra s en hoo i ) . 
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DE RESULTATEN 
1. De a rbe ids t i jden 
De r e s u l t a t e n van de t i jdmetingen bij b e i d e groepen zijn samen-
g e v a t in t a b e l 7» Hierbij i s de benodigde tijd p e r dag en p e r 
groep van 10 koe ien vermeld a l s h e t gemiddelde van de waar -
nemingen op d r i e a ch t e r eenvo lgende dagen. 
Tabel 7 Benodigde tijden p e r groep van 10 koe i en i n minuten p e r dag 
(gemiddelden van d r i e dagen) 





p e r dag t i j d 
ke r en 
p e r dag t i j d 
Voorscho t t en naa r beneden 
t u s s e n s c h o t t e n omhoog 
s c h u i f pakken 
voergoot u i t s c h u i v e n 
s c h u i f wegze t t en 
t u s s e n s c h o t t e n n a a r beneden 
v o o r s c h o t t e n o p z e t t e n 
naa r koek in o p s l a g r u i m t e 
met de koek n a a r de s t a l 
koek voeren 
wagen met koek v e r p l a a t s e n 
wagen t e r u g n a a r o p s l a g r u i m t e 
n a a r de aa rdappe l en i n de o p s l a g r u i m t e 
met a a rdappe l en naa r de s t a l 
a a rdappe l en voeren 
wagen met aa rdappe l en v e r p l a a t s e n 
wagen to rug naa r o p s l a g r u i m t e 
n a a r de z o l d e r 
gedroogd g r a s a fgooien 
t e r u g van de z o l d e r 
mand h a l e n 
gedroogd g r a s v e r d e l e n 
mand t e rug 
n a a r k u i l v o e r i n o p s l a g r u i m t e 
met k u i l v o e r naa r de s t a l 
k u i l v o e r v e r d e l e n 
wagen met k u i l v o e r v e r p l a a t s e n 
wagen t e r u g i n o p s l a g r u i m t e 
met m i n e r a l e n n a a r de s t a l 
m i n e r a l e n voeren * ] 
m i n e r a l e n t e r u g i n o p s l a g r u i m t e ; 
n a a r he t hooi in o p s l a g r u i m t e '] 
met he t hooi n a a r de s t a l ; 
hoo i v e r d e l e n 
hooi op k l e e d v e r p l a a t s e n 
k l e e d t e r u g brengen ; 
gedroogd g r a s bijvegen 
k u i l v o e r bijvegen i 
hooi bijvegen ; 
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De vereenvoudigde voedering geeft r e l a t i e f een vrij "belangrijke 
arbeidsbesparing te z ien . Er i s n l . 2rJ,dfo of 9*39 minuten per 
dag per groep van 10 koeien minder nodig dan bij de t r a d i t i o n e l e 
voedering. Naast deze arbeidsbesparing b iedt de vereenvoudigde 
voedering nog een voordeel dat vooral op eenmansbedrijven van be-
lang kan zijn. Door het toepassen van deze eenvoudige voedering 
kan de boer 's middags lajiger e lders aan het werk blijven en 
bovendien kan hij het voeren (en het melken) ' s avonds gemakkelij-
ker aan een vreemde overgeven. Naast .rbeidsbesparing geeft de 
eenvoudige voedering dus ook een a rbe idsver l i ch t ing en kan het 
de boer, vooral van het eenmansbedrijf, meer bewegingsvrijheid 
geren. 
2. De condi t ie en gezondheidstoestand van de koeien 
Eenmaal in de 14 dagen werden de koeien gewogen. Het verloop van 
de gewichten van beide groepen i s vermeld in graf iek 1. De een-
voudig gevoerde groep was aan het begin van de proef gemiddeld 
per koe ca. 10 kg l i c h t e r dan de t r a d i t i o n e e l gevoerde groep. 
Hier kwam gedurende de proef geen wijziging in . Vfes het zo dat in 
de ee r s t e he l f t van de proef beide groepen i e t s in gewicht af-
namen, in de tweede he l f t van de proef groeiden beide groepen in 
ongeveer gelijke mate. 
Er waren bij deze proef geen abnormale s tor ingen van de gezondheids-
toestand, die het beeld van de r e s u l t a t e n zouden kunnen ver t roebelen . 
3. De ruwvoederopname 
In graf iek 2 wordt de hooiopname in kg per koe per dag voor de 
beide groepen aangegeven. Deze hooiopname geeft een goed inz ich t in 
de ruwvoederopname, omdat de overige ruwvoedermiddelen voor a l l e 
koeien in gelijke hoeveelheden werden v e r s t r e k t . In de voorperiode 
werd dus de dagelijkse hooihoeveelhoid per koe per dag afgewogen, 
terwijl in de hoofd- en de naperiode de dagelijks benodigde hoeveel-
heid per groep werd afgewogen en zo goed mogelijk over de groep ver -
deeld. Ter controle werd gedurende een aantal dagen in de hoofd-
periode de hooihoeveelheid per koe afgewogen. 
Grafiek 2 l a a t zien dat in de voorperiode de hooiopname nog wel 
eens veranderde, vooral omdat de j u i s t e verzadigingsgraad nog 
moest worden gevonden en omdat de k w a l i t e i t van het hooi nog wel 
eens wisselde . Ten opzichte van e lkaar bleven beide groepen gelijk. 
Dit veranderde al d i r ec t aan het begin van de hoofdperiode, want 
toen ging met de invoering van de t r a d i t i o n e l e voedering voor de 
ene groep, de hooiopname met 0,75kg omhoog en d i t bleef zo to t het 
eind van de hoofdperiode. De andere groep bleef op het niveau van 
de hooiopname tijdens de l a a t s t e dagen, van de voorperiode. 
In de naperiode kwam de hooiopname van beide groepen weer op he t -
zelfde niveau te l iggen . Dit niveau was hoger dan dat van de voor-
per iode , maar. d i t i s v/el te verklaren u i t de veranderingen in de 
k w a l i t e i t en hoeveelheden van de overige ruwvoedermiddelen. 
Het versch i l in hooiopname en daarmee van de ruwvoederopname van 
de beide groepen tijdens de hoofdperiode lijkt dus zeer betrouwbaar. 
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4. De opbrengst aan melk 
I n ' g r a f i e k 3 i s de opbrengst aan melk voor beide groepen neerge-
legd. Gedurende de voorperiode i s de produktie van beide groepen 
ongeveer gelijk. • 
Nu eens i s de ene groep wat hoger, dan v/eer de andere, maar het 
zijn s l e c h t s k le ine v e r s c h i l l e n . 
In de hoofdperiode komt er echter een duidelijk en vrij constant 
ve r sch i l ten gunste van de t r a d i t i o n e e l gevoerde groep. Dit ve r -
sch i l houdt echter weer op te bestaan in de naperiode en de 
daaraan voorafgaande overgangsweek. De produktie daa l t dan vrij 
sne l , maar er i s geen niveauverschi l tussen beide groepen. 
S t a t i s t i s c h e bewerking l a a t zien dat s 
a. er een versch i l i s in melkgift per koe gedurende de hoofd-
periode van gemiddeld 0,8 kg per dag en wel ten gunste van 
de t r a d i t i o n e e l gevoerde groep? 
b , het ve r sch i l goed betrouwbaar i s (0,002<^p ~ <"0,0 l ) . 
De standaardafwijking van het gemiddelde versch i l i s - 0,234. 
5* Het ve tgehal te van de melk 
In g ra f iek 4 i s het verloop van het ve tgehal te der melk van 
beide groepen vermeld. Gedurende de voorperiode i s soms de ene 
en soms de andere groep wat hoger. Gemiddeld heeft de t r a d i t i o -
neel gevoerde groep een i e t s hoger ve tgeha l te , hoewel het ve r -
sch i l k l e in i s . 
Tijdens de hoofdperiode wijzigt d i t beeld zichj de eenvoudig g e -
voerde groep komt permanent hoger t e l iggen . Tijdens de naperiode 
wordt het niveau van beide groepen weer ongeveer gelijk. 
S t a t i s t i s c h e bewerking van de uitkomsten l a a t h ier zien dat er 
een gemiddeld versch i l tussen de beide groepen i s van 0, 20/£ vet 
ten gunste van de eenvoudig gevoerde groep. Dit ve r sch i l i s be -
trouwbaar (0,002 < P < 0 , 0 l ) en de standaardafwijking van het 
gemiddeld verschi l i s - 0,0537. 
6. De opbrengst aan vetgrammen 
Grafiek 5 toont de gemiddelde opbrengst aan vetgrammen van beide 
groepen. Hierbij i s het beeld veel minder duidelijk dan bij de op-
brengst aan melk en het ve tgeha l t e . Dit i s ook begrijpelijk, omdat 
het ve tgeha l te bij de ene groep hoger was, terwijl de melkhoeveel-
heid bij de andere groep het hoogst was. 
Ook s t a t i s t i s c h e bewerking van de uitkomsten l a a t geen betrouw-
baar ve r sch i l ' tussen beide groepen z ien . Het gemiddeld ve r sch i l 
i s n l , 9j7 vergrammen per koe per dag ten gunste van de een-
voudig gevoerde groep met een standaardafwijking van - 12 ,6 . 
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7. Het e iwi tgeha l te en de opbrengst aan gremmen eiwit 
Betreffende het e iwi tgeha l t e van de melk zijn s l e c h t s weinig • 
v/aarnemingen verr icht? n l . 3 gedurende de voorperiode, 2 in de 
hoofdperiode en 1 in de naperiode. Hierui t i s n i e t duidelijk ge-
bleken dat het percentage e iwi t der eenvoudig gevoerde proef-
groep gedurende de hoof 'periode evenals het ve tgehal te hoger 
lag dan hij de t r a d i t i o n e e l gevoerde groep. 
In overeenstemming met de l agere melkgif t der eenvoudig g e -
voerde groep was. de opbrengst aan gi ammen eiwi t bij deze groep 
eveneens l ager ten opzichte van die van de t r a d i t i o n e e l g e -
voerde groep, 
Het aantal waarnemingen moet echter a l s onvoldoende worden be-
schouwd cm aan deze uitkomsten een conclusie te verbinden. 
SMBTVATTING 
Kort o v e r z i c h t var, doei en cnoet 
Op cie p roefboerder i j "te Heine word in de winder van 
I96O/ I96 I een voederp roe f m i n e l k k c e i e r gehouden» 
Deze p roe f werd genomen i n oar-enwerk.ing ir, e't he t Vee-
voederbureau voor üver i i see l en he t I n s t i t u u t ^'oor Landbouw-
t e c h n i e k en H a i i o n o l i o a oio i e Wagen i r : - en . 
Hierbij i s een o i e r k v or ': • or"'0. amis de methode van voeren 
( " foei"'a - -ig'-- V-:.j.j.fcjdiifed v e r o r k d a r • '•: ar i. d-" 'r-dot^k ' ; C e r 
, . . . . • . .. i f i-,. .m,:.óhoOe '• ' P V r •: / - ' g ^ O" - . ' i r k - - ' ' . 
Het doel van de p roe f va;/r na t ; gaan wan de con se 
q u e n t i e s van de eenvoudige voeder ing v/aren op v o e d e r t e e h a i s e h 
en a r b e i d s i e c h n i s c h g e b i e d on wat do i n v l o e d oaa op do m e i k -
o p b r e n g s t , h e t v e t g e h a l t e en do cp, brengen aan vergrammen der 
melk en op h e t gewicht en de c o n d i t i e der kooien,, 
Er i s u i t g e g a a n van owee golgkwaordige groepen van 
10 M.E. I J . - k o e i e n » r e prooi"diereu -•.veröden, i n d i v i d u e e l gevoerd 
met behulp van voo r - an tu o o eno c h a t t e n . 
In he t p roefsoremn min d r i e u e r i o a o n onde r sche iden , 
dj.e a l s v o l g t kunnen wer don omschreven, s 
a. Een voo rpe r iode van ruim p weken. H i e r i n verdun a l l e k o e l e n 
' ' eenvoudig" gevoerd , 1, ••/,>/. dau : o morgana ne t g e h e l e dag-
r a n t s o e n aan k u n s t m a t i g gedroogd g r a s , a a r d a p p e l e n , k r a c h t -
voer en k u i l were, v e r n t r e k t , i e r ro l l ; s agendo a l h e t hooi 
werd gegeven . '.De vc eae rmiade ien worden angeiuk1-; oe r koe af-
gewogen. 
b . Een hoofdper iode van r u i n 5 weken, r e ene groep werd h ie rb i j 
a l s i n de vocrpeo' icdo gevoerd , dan de andere groep d a a r e n -
t egen werd. vo lgens do t r a d i t i o n e l e methode, hoor,, a a r d a p p e -
l e n , k u i l en ï r rachivceo two einaar p e r dog v e r s t r e k t , 
, B e h a l v e ' h e t k r a c h t v o e r en do a a r d a r o e l e r . die o t e e d s voor 
i e d e r e koe werden algemenen, we: '. ne-v, veer pa:: g roep a l g e -
wogen voor elke vceoe r ing en vervo lgen? 00 her. oog sq goed 
mogelijk ve rdoo ld tuooon 5e .'rooien. 1er - r n t r o l e werden 
e c h t e r gedurende een b e p e r k t aauó <.,.',_ .n,0v;u Hilv: '"/ e d - r n i d d e -
l e n wel p e r koe afgewogen. 
c . Een nape r iode van ongeveer anderha lve week, waar in de koe i en 
weer gevoerd werden a l e in ae voor o e r i n d e , 
r u s s e n aeze d r ro p o n c a e n '~os 
p e r i o d e van bijna oen week om do p r o e f g r e e p aan de gewkoigde 
voedermethode t e l a t e n wennen. 
De- hoevee lheden v e r s t r e k t kunc imai ig gedroogd g r a s , 
a a rdappe l en en k u i l voer waren voor a l l e koe ien gel i jk . He h o o i -
opnarne was vrij naar b e h o e f t e , de h o e v e e l h e i d hooi werd wel g e -
wogen. Het k r a c h t v o e r werd volgens normen C V . 3 . gegeven^ met 
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dien verstande dat het ve rsch i l in voederwaarde tussen de hoe-
veelheden zoals die aan het eind dor voorperiode per groep 
werden vers t rek t? gedurende de gehele hoofdperiode "bleef bestaan. 
Hierdoor kan een., l agere rnelkproduktie van de ene groep ten op-
z ichte van de andere n i e t veroorzaakt zijn door een l age r voeder-
niveau. 
In de hoofdperiode werden do arbeidstijdmetingen ve r -
r i c h t voor de beide voedermethoden. Hierbij werden a l leen die 
werkzaamheden opgenomen, die een boer in de praktijk ook moet 
ve r r i ch t en . Met het wegen enz . , wat a l l een voor de u i tvoer ing 
van de proef nodig wa^ w>rd geon rekening gehouden. 
De r e s u l t a t e n 
De invloed van de eenvoudige voedering i s in de vo l -
gende punten gekarakter i seerd °, 
1. De ruwvoe der opname
 ? d i c : ondat a l l e andere ruwvoe dermiddel en 
in gelijke hoeveelheden werden v e r s t r e k t , to t u i t i n g kwam in 
de hooiopnarne, bleek v~or de t r a d i t i o n e e l gevoerde groep 
0,75 kg hooi per koe per dag meer t e zijn dan voor de andere 
groep« 
2« De rnelkproduktie was 0,8 kg melk per koe per dag hoger bij de 
t r a d i t i o n e e l gevoerde groep. Dit ve rsch i l bleek betrouwbaar 
(standaardafwijking ven - 0,231 en 0,002 < P < 0 , 0 l ) . 
3 . Het vetgehal te der melk gaf f en versch i l te zien van 0,20^ 
vet ten gunste van de eenvoudig gevoerde groep. Dit ver -
sch i l was bc trou vb aar (standaarden wijking van - 0,0^87 en 
0,002 < F-c c,o:.) , 
4« De opbrengst aan vetgra.nmoii bleek geen betrouwbaar versch i l 
op te leveren bij vergelijking van beide groepen koeien. 
5. Betreffende het e iwi tgeha l te der melk i s n i e t duidelijk ge -
bleken dat d i t , evenals .Vot vetgehalte bij de eenvoudig ge -
voerde groep hoger va-;. 
6« De condi t ie van de kce:„o,i onderging geen wijziging; evenmin 
proef verandering op in het gexvichtsver-t r a •A (: 
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De arbeidsbesparing, be re ik t door een aanta l voeder-
middelen eenmaal in p l a a t s van tweemaal per dag te voeren, i s 
een belangrijk voordeel. Hiertegenover s t a a t bij deze proef het 
nadeel van een verminderde melkproduktie, hoewel d i t nadeel 
gedeelteli jk wordt opgeheven door een verhoogd ve tgeha l t e , 
waardoor de produktie aan vetgrammen geen wezenlijke verandering 
heeft ondergaan. Daarbij komt een vermindering .van de ruwvoeder-
opnamo "hij de eenvoudig gevoerde g r r >p, h i e r 0,75 kg hooi per 
d ie r per dag", die moet worden gecompenseerd door een verhoogde 
kracht voergi f t van bijv. 1 à -|- kg rundveemeel-A. 
?-" Ie h ie r gevonden vermindering ~*an de melkproduktie 
moot -„O^WJ. •.•.orden bedacht, dat ; 
a. bij deze proef n i e t duidelijk naar voren i s gekomen, v/elke van 
de veranderingen het p roduk t i eve r l i e s en de verminderde ruw-
voederopnarne hebben veroorzaakt; 
b . een i e t s minder vor doorgevoerde vereenvoudiging van het 
voeren, waarbij bijv, het krachtvoer aan de nieuwmelkse dieren 
tweemaal per dag wordt v e r s t r e k t , het voordeel van de 
arbeidsbesparing" grotendeels l a a t bestaan, terwijl het v e r l i e s 
aan melk dan wel eens zeer miniem kan zijn, 
o. de gevolgen van het h ie r toegepaste "eenvoudig voeren" bij 
koeion met een zeer hoge produktie mogelijk g r o t e r zijn, t e r -
wijl d i t effect dan misschien ook in de v/ei de tijd doorwerkt 
en dat daarentegen bij lage produkt ie het verschi l waarschijn-
lijk weer minder groot zal zijn dan h ie r i s gevonden. 
De f inanc ië le gevolgen van het invoeren van eenvoudige 
voedering zullen van a l l e r l e i omstandigheden afhangen en van be-
drijf to t bedrijf ve r sch i l l en . Zo zal het f inanciee l nadeel van een 
verminderde tnelkproduktie met daarbij een ongeveer gelijkblijvende 
vetprodukt ie vooral .afhangen van de grondslag van u i t b e t a l e n van 
de melk. Het vervangen van - 0,75 kg hooi door krachtvoer zal bij 
de tegenwoordige prijsverhouding hooi-kraohtvoer een ger ing geldelijk 
nadeel betekenen. 
De waarde van het voor de e." der arbeidsbesparing kan naar 
omstandigheden s terk wisselen. Een f i n a n c i ë l e waardering i s s l e ch t s 
ten dele mogelijk en i s dan -uider meer afhankelijk van het r a t i onee l 
gebruik van de bespaarde tijd. Ook moet er in de praktijk rekening 
mee worden gehouden, dat de mate waarin door vereenvoudigd voeren 
arbeid kan worden bespaard, afhangt van zulk?? bedrijfsomstandig-
heden a l s bijv. de v a r i a t i e in de v e r s t r e k t e voedermiddel en, het a l 
of n i e t individueel voeren,- enz. 
In aans lu i t ing hierop moet worden opgemerkt dat de vee-
houder het "eenvoudig voeren" ' s avonds in combinatie met het 
melken gemakkelijker aan een andere n i e t geregeld met d i t werk 
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"belaste arbeidskracht kan overlaten door een gro te re over-
zichtel i jkheid. Ook moet het in de bedri j fsorganisat ie a l s 
een voordeel worden gezien, dat de boer langer e lders op 
zijn bedrijf werkzaam kan zijn,, indien hij minder tijd en 
aandacht behoeft voor de avondvoedering. 
Een vereenvoudigde voedering zal vooral voor be-
drijven, die krap in hun arbeidskrachten z i t t e n , zeker pers-
pec t i e f bieden. Hoever deze vereenvoudiging van het voeren 
moet gaan, aal van bedrijf t o t bedrijf moeten v/orden bekeken, 
maar zeker i s dat zij zonder bezwaar verder kan gaan dan op 
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